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1 Ce recueil contient 9 majles de taʽziye, vieux de 150 ans, tous portant sur les événements
de Karbalā.  Les textes, provenant de la région de Daštestān, ont une coloration locale
manifeste. L’A. tente de les replacer dans leur contexte régional en nous présentant dans
une longue introduction (pp. 1-83), un petit historique du taʽziye, la place qu’il tient dans
cette région ainsi que les particularités locales : cérémonies religieuses, chants de deuil et
lieux saints où sont organisées les représentations de taʽziye. Le lecteur est aidé par les
notes de bas de page et les plus avertis apprécieront sûrement le travail fourni sur la
métrique de chaque vers.
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